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$B_{n}arrow B_{n-1}arrow\pi_{n}\pi_{n-1}\ldotsarrow B_{1}\pi_{2}arrow B_{0}\pi_{1}=$ {point}
$\pi_{i};B_{i}arrow B_{i-1}$ $B_{i-1}$ 2
$\mathbb{R}P^{1}$ Bott $\mathbb{R}P^{1}$



























$1\leq i\leq k,$ $1\leq j\leq l$ $X_{i},$ $Y_{j}$
$X_{1}\cross\cdots\cross X_{k}$ $Y_{1}\cross\cdots\cross Y_{l}$ $k=l$
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